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MA AYMOUNT COLLEGE. 80CA AATON. nOli lOA N(WSLETTEIl/Sl' II ING 1911 
7th ANNUAL COMMENCEMENT 
On M;,y 15. 1971 MOfy,nount Coli", .. """,<".11 A .. ,,,,i,," 10, A<I <ltgo .... ,Id c.."f ... , •• of Arr.", 1~2 11'''''''''''' A,eI,"'.,,,,» C"""",. " F. c"uO" 01 M" ml 1'1" I '"~ .~;nc;I .. 1 """'",n' " ,he U""".,.", •• ,. MO" 
in ,he ttIG,niog . ... ith n ... G ... " , F"", ,, , I"""'''' or M" y....,...nt. I nd A". P,ul Ml nn i"ll. 1>0"0' QI S,. 
JQon ul fI,c P.,I ..... CO"'''''''''''n' ~ 
Tilt Commenc<",.n, . ... 0; ... "090" . , "" .. o'olO<~ when ' Ilt loado rn;'; I ~Q",,,oion Iil od in'Q ~",,,,,,,,,', 
11011 .. ,dil(Hiu,n , fl ... ,.nd r""m .. 11.,.,0. C,M" Ree'''' Ql S,. Vino"", , , . P".I Somr" .. y <Iol i".,od tho 
In,oca lion ; )'U"'. How"", "'''1i "Th. L",d', PlOy ..... : T ... .. Uynum ,01",1 •• CI." ~" " .. '""." , F.tI"" 
F.~n .... ,00'""<1 11'0<1""". 1>O,0n" •• ",1 11''''''' " "I ' 0'" • lett., to , h. g'''''u"" hom p, •• id , nt Ni",." 
' ~ A [SA BYNUM 
coo" 11010"'''''''' 
NANCV HEWITT 
"." ' '"'"'''' eo'oma" ,'''011 Modo ' .. 
-
J EM!TT! SAnSON 
.. "" ...... ', Q.o.kJ _ 1 .... 
MARV enH POs(N 
"i<t>ft' A_ .... · 
""" ' ... C",,",""'m 
" MAil[L ANOREWS 
f",d P"" .... ,,;O" 8"..010<"'''' 
0,. 11<>9<' It, MHIo:" V,e.·P,."Il,,,, ' 1", Admin''''''''' 
fllIll" at Florid. AUOI1';'; Unr.."i'y duli •• ,,,., Ih. ",.j< .. 
odd, ... ; 0, . J""; ,, $,,,,,," , A,"''''mil: 0"1\ 1>< .,,,",,<1 lno 
c.ndid. ,,,; .nd diplo", .. """. <on!"" .. 1 ~y '-1, . M,lton F. 
l .... l~ c r., i,"" " or II", Board o r T , " " ... , 
N_ " ....... _ ... . ..... _ .... _1 .. _ .' .. ,~ 
',,"n .. 1"""-' .. D~ ...... ' ___ ............... .. 
'In .......... " .. ___ " 0,_, "0-_,,,, 
,--. ... So ....... 10' ._ C __ I .... "" ... ..,. 
_1_ .. , ... PO'"'' , ...... ,,_ ..... 01 _ "'_iN. A-. 
",-. ... , .... c.t ..... C ............. _ .. __ ...... 
CoIIo\IL .... "' .... o ... ~·e' ... _" d;,_ ... , .. ,,' 
_."_ .......... , 
.... A_, •. "'<Cob •. '.!':"",,:,,_,"_ ...... 110 .. Aoto ..... 
.... _ ... C ........ 01 me ........ 1 N_" Of ..... _'" c-... ...... M_ .. _ "0, Lu"' .... Co_n • ..., _ 
1 .. -.. _" . .. ", _ _ ._,._, Qfl_ I", ,,,. 
__ 1Iot ..... ,,_, .,.k, •• "'_ .. 5" ..... "'., ..... , ..... 
• • __ d __ ., 01 .... c,.._ ..... _ .......... 0...." 
....... ...., .. _ •• 01 ....... _ .... 1 __ C'ub 01 , .. , 
~-. 
. N-.... _ ... , __ ... 
Marymount's New President -'''-. ,.. .;".,...._ ..... .. _ ~ . .... .,. ".~ , '1 ••• " ~_, ~ _~." " .. , ....... "n,. '1"."'._ .... " .." ..~n"'.--"_"_~,_~._ -
, .. ·~ (:, .... ,_V 
111< , .... , ..... ". "I",n, (,,, .. "" A",. lit. ,Q l, ;, ... n' , to< ~.lm 
II .. " """ 
" ), """,I", W.~<y 
""~ SI"r W,"" 
",.. " "~,,,>;I .-;" .. 01 ... tIII. I" .. ~ "" k i. hi. ,'~ " .... '~';'-_ 
,.,...,,01. Llot .I" ........... ... ",10k 0111« "", ,,-",1,,,. , ... M>,y"",,,n, 
Co llq,. ","poI~ 
"11'>0 "," ,of ,~ .... , NY" . """. """"Y ,~ ("""Y. '1<000 '."~'n 
,,"~ ,tt 01 ,h), ..... no prh~" ",0.." .. " """ 11 p .. ...J "yu,'" ,h. , .. ,·h 
uh.' "'"y ",.".,,", he .. lei. 
" .. I«, r."n ;, tl\O ..... ,~"",.", or ,","Y""'".' (,>,1<1' I" ~ .... HOI"'", r' "'''' ' ''"<p .. hkl , ....... "" f,,~ ' 0 f" • ..-;,h ,I" "'ino "," 
,,( ," ,,. . .. I .... 1>«''' lo y .... ' . "" ~'_'h l,,, " "'" ' itl ,,~'. f"'n<~' Mo,,, m",,,,,,, , .... ,1>0. l,w" ,."". -, ... Qn'y Je ... " I',,"'-I.n,.,f . 
"'" Im l' 10 " 1,,,",,-. h< ,,1;1. " ,luI o<~ .. t"'. ,Ia ,. , ~"" ,. M,hi"" 
• ""''''' "",0' "'Y ,~,. ",~.n<" -
'~,"m>l .. ,,~, ,~ .. ",,01, It .," ""'" of . , ... ",)'" , "' ..... ,,, .. ,,",,,,111' 
r"n by Mn"" , Co 'hqli< .0", , 'hl'" h.o • • n .",,,I1 ""'n' of .OO . " ... " 
.... " ,, ~ .. " "". , ... n II """ " ,"", . 'I,h ,"" """" ' r' ~ " ' of r'w,", 
"' "''''~ "lt y " ..-. t<. , "'N' '"" i"" Ca ,f., II ,·., .1,""",,,10, ... ,,,Ik..,~ lo., , I", ,w", ,,1)' " ... ~'od " ,,,,11 k. 'b n'"d.oJ V .... 'Lo, .. ,~.nd I· ... 
... '"' ''''' t1", L. r,,,, ,<I.o' " . "h'" '00. " 11< " ",<,1«1, '" .. I" , ,hocI '''''' 
k"'" 01 " o,bk" 
1''''n '" h" ," '" .. ,"'.~ .. I't;.". 10 " 1t,,", ,, '" " ~"",b ••• 
, ""'. pit ,. "''''' "', ,, y r "' .... "1><y "IM.d ... ,." coIo>"~ ' , ... ~ .. 
'" "Od. m',,'ion ..... (;ro'f''''''" U. ;'",h , . " lh.y'" 'oo<o""hOy ....... ,. 
" . , ,,,,, ',, r",mll ••• "'Y imp"" '.' ,010 in , ... d.wlor "'''' rof ,i,l· 
"., 50. "" "" ",,, ,1, "<",y. I ... 'Ioh' ,. ""oJ , ... '''Il00, .. roII< • • 
01 Yo", ' huico h "," ""''''' " Y ,h. o, ,,~,, ", io .. I'bd". ' ''r it " r><oI~ 
""'., ,. ,he ."' .... of , ,~, rilth' ,, ' ~."~, "f ,ho 'I! "L r,,, ",mpi<, 
"""~ " ~'bo .... I ,bt. ,h,Id ... '0. 1""''' ' ~""''''r "' '''''' ' '" h .... 
dool<'y ... ,," ..... " lI"y r>Y ,." "",. ,_I .. ,,,, lor II " . ",,11th 
...... ~' io ... ,bt ."",,,, .. ' ...... ' ~_, "., ,,, .. f'" ,ho ',"~"" """",, * 
II .... ",,,. , ... "',", ,,,. I, ,0",'"",,"' ,.1 'Q ' ''' I" "". ,,10001 0' 
,101 '0 , .. " "."' ~ 
"WI,,,,,,,, . ,,11,.0« f", .. f«l"" " ''''"'''"', "'"'''' "I""""n i, 
itt ... .-, d .. "' ..... 
. " h." ' 'lI.n ",mal ,'" , It .. ,",. of "".11 • • n,,, "''''l'' "i,k. l, 
"A """,\0<1 of ("t." ,h" .... ,h. " ,,1< .... oj( , ... p,n", ..." ..... , 
Th".'. ' i>< , ,,",~ " ,,, of ,;,1 .... h~'h "" .•• , ~< ,,"" (oj "" Q.' f,,,,,· 
'I" ' "''' m .. ,y. , 'h l,h in ' om 0001;1 m". "" .. 0" '" ""'" A..-.'"' , 
"~,,, r.<lv , " ,1\0 ""w "W' h of .... It. "' -.. ,""'''''' ."~.",,,,,~" 
110 .... "'''' Pl'''' '''' .,;"""." do ,,.,r,,,m." ..... , .. , .... "" by 
",,,,1;1 1,,. ~ .. u,)' "" ",t"'" ,,, • h" .. " , """""'" 01 ,~. _"~ ' io •. 
"I f ,,~, dlol"', ,,10<. , Jon', k ... ~, • . ,,,, .. II ..... ' '''''''''' ."ule! ,0 f~ r 
" " . """" "'. ," '" ..... '" ",'.",0', 'ik< ' 0 ... on', PI;'''' ..J""", .. ", Ho' "to , ...... ,',>01,,,' "" .. "It ~, ". ""11 ,,, ,ho "' •• ,". o. ,bt "~.,, 
,,'_1, 1'01 0"" '~i'~, ,1><, "''' N Y.""" .,10,." .... u(f« ''',,, ' fr ..... 
" ..... · I, ~ Th", 'h<r a . "".<t "'"" f. "d,. mom"'" $lo,k mo,,,, 
« .... ,,1. ''' ''" ,~" . " If< "" .~~ ,q '''1 fO' , ... ~ y"o",,~«', "' •. 
",,," "'. 1" ;'-, 1< """"., ,oJ .. ,,,I,,,.,, •• oJ , ,"""', " . ..... "" '" 
ro.""" ••• " I." " I,,,, ~. ","'t< «I",.," .. I, . "' '''y I",", "''''n 
II" .. """ ,,, y I, ''''" ''~. ,",,," ""1<,,, '"'''''. ,I, ... "' .... ,. ""'1<1< " 
'0 ,"" i .. i, """, on '''''"''''"' " , • .r.,",,,_" 
Ar )oW,,,,,, ,,", t."...,. .• " I,,:, , ..... ~ "yl,. ,. do ~ "" '" an '0 
"....·KI . "." """f",,'" "w.·,. '"" ''''m",~ '" lIN,,,,, , ,"~""m. '"' ... :. 
... "'Y' , ·"h , wry ,mi". 
"",""-,"., CoO' ... ~ "'1)' . III LI<,.,,", U ..... ,.h' y .. "okl ,,01 ~.; I 
"'" ,ho .. , .. " " "'loll"" I~.~ ,,",," 'od up "" ,',,"".'. "" h " .. ~ m ........ 
, .. , ... , v' 01" ,,, " "I<h ,,,~, .", "",It roM'I<', ","".,n .. ," .... ,,'''', 
,Iu." 1I."", ,~ '" Y. I" ~,, ',,' I'''' '' '' ", I""," 'u ,,,. n ... d., w.""Qf 
,ho .moH 00"' .. i • • " ~""''' .'''h il1 ' 'ilh' b..s~" ...... 'h' ..... 'im. 
,, ~ '" ".1Id "P '''' .nro ll .... ", ,,,. ,,, " Y"" II, .~m'" II,. ""lor """ <,,,. or ,h. ""1< .. ,, .... , ... ,I .. """ .. ' lOn, ,oJ .'<to" 1\ h" "'",,"", 
"~U 'h"" ".'~I",,' "'''' ,",,",y,- I, ... d. " If ~, d"n', ",,' ' " 
.""'"'"",,'" 01"" ... ·d "" do ... " " utl(""y." III , ",Iu, .. ". hlf' ,n, 
~, .. , ',," of "",,' .. '" .. "'I~~<~ II<. In • ,,"'ulL lt~n ' "",."m W in -
""' .. ~.'"'' ',"0","'''', 
.. , h.o"n·' .""k«! .. h.o.d 00" ;''''' ''~' '' I. "' " Ilf. " ,',. ",,,, ~«.I 
~, ,,'. , "'.0< h." fhI. "",n,h. ,..,:. he ,,/d, " I ... ~ .. " tt ,iog '0 "",ko. 
'''"~'''' """"'''' 01 th ..... "~. , ' ", , .... ""~"1 """ _". b., 
Ju ", 1'''''' ' " k"". ,he f.",hy .<Ol ~od<n" "k<. , ..... " 
r""" ~Ul' 11 ... m. ,,, 1>I,."",,,"n' n,' • • "'.," ,." I,,,", !',,,dlum 
" ..... , ~ ... , f.,,,,·)',,", l,.-i, ",~I,.,ion , .,,,, , •• nro~ "".r '" 1),001). 
A, "o '~"' m .. .. " 'W",., '0 ,"" p .. ,m"" " oJ h< • .,."" .. . ''''',n' 
,~"." ' "" 01 .. ,,", I .. .... ". "' ""'."""" . oJ p,y".,/oJIr. 1 .. " k<~ 
' I , .. , ' 'to< ","",;">n (w .. (I .. h"!l' "'"i,.,.,. 'u. """, 0 ....... 
, ...... " ' O tt ', 
"T"" .m.n ,""I"""n """" •• "" f'O".,II;'. ur "II'", '0 , .. " 
"'."u .... , ..... 00"" '6 '",''' ' ''>"~ .r ,ho ""","' ~ b., "nf"""", " " 
I ',. b",,, "u. ". " hh v, .... f,,~ ,."f "" """,.>11<"" .. , "" ", .. n', 
""n or," '6 '1" ..... ","h ' i"", .';,h ,1\0 "ud,"" " I'~ Ilk<. ij,in. 
"", ,~ , Ott" • ... . y I ~f'l')' " r.""""" ,'m 1'11 '", ,10", '0 .... , 
od"",.,,, I, . U ,00"" 'h< .. <h.o ... ;". .f 1<1" .. " 
" , .... 1'0"' 0 "' I ..... ' ,,,,,, ',. dtfi " lr< p ~", I. " Io, .. k,. f." , h. (" ..... """'" ~ .. " vr c> •• ,,~ " "" ",Ii'~ ....... "U ,.,/d '0 ''''' ".dl'''' .... ' 
0 .. ,,, ... " .... , ht .. bo' .. ,h ... m< , 1m. be b,,,odml" dod •• o""h '0 
<Ol,"" ,~ " ...... 'oo,~ ... 'Q "" ....... . " , ~"",.,." 
" , ",,,oJ ,0 u.y '" ,"0," MOinn ,hi, ",,,,,..,:·M .. ioI, ",M , •• f 
'"joy , ho <Un .. ". ''''' '0.' •. ''''' '''''' .... ' ,w. n' ,q .~'k 00 'h< "'" 
d" "''''' n~, i1t.8 ... .. 
T' ~. , .. '0"",,, .,,10 .. , _tolo: ..... '. hi " , . 1<0 "".,n 
"",r k ht,,_ , I .. , ' «r'Y 01<,'0:0"" '" 0 .. ,,,,,,"1 my .. lf , 
""Y' '''""' • ~'"'" p~", f'" ,he .. : ' 
CAMPUS 
NEWS 
M., .O~)"''' ' ' " "";1 '.,m <o"io. ilO St.,. C"""p.,nlh", lill • 
• h" . doc ;, ... "<tor,, in tho Fki<<l. Jun;c.. ColI"l'" ''''' ' '''' ' 
to"'" ,n M""" "', fI ,",1 ~ " .1 J . Coooh Poochy Kollmoy, ,., 
1pm 'ock," ul> • !0101 ul 14 po i" " 1II11n.t 9 po ln tl 10< I" 
<Io .. n ,i,". ~lo"nl 00<10 No,,", 
From Mot<h :19 l i"<>1 '''' 1I1~; 1 \ , I, . co l~ 00 .. ,..,. • "WHk 
01 CI\oI IO"lJO '", .... '01' 1"11 lj<>Oot IOC'",.". "''''" "' .... ~ ~'a"'J 
di"'u "i",,~ .,,.. • C., •• r !l'., I ...... " on "111, R"',l"n 01 
M." ,"yo " '" Ch ild"" ,." , tho "S.. «h for Id. nllly", "Q,"II 
IIlx" •• " .. lllrohOlI,,,,", w ... d lt<c!<r<i by " P<'" in th ... 
1,, 1(1~ BOl~ ... "t'li ••• I,,,,,, ,ltio<!. j)/o("~",,, .. , .. IOu." .. " ... 
• po'e with ;"" •• " .. ' ""d."" ,\>.,'" futuro ..... ' .. TI>o 
pn",l""" ClJ lm i".,Od in I loet" ro by s. ... n a. Am''''''. Un the 
topic; "W"""" _ P." .,.1 Pt.,ont ". 
Two Mary"""'''' .. ~I.'O<><' """" " y dol i,trOd 
,no ior .. klf ..... " m .. lif>{)' OIf-OIm"",. Dr. Ju<l l" 
S .. ", ... Ac.od.mlc 0 ..... _., .. I"lII' OI1 IocM" 
In 'ho Hun"ni'''' .... i., " Vlrgi,," In,.",>o ," 
Coll oqo in Od"OI , VI. on M""h 16. Hi"Q,,;ewo. 
"Loo~ir1jj I I II,. W",ld f,om I Chri'tiln V ..... 
'10'"'''' 0" Jul .. a'ffGtd 01 m. 1}/,iIO"'l'h. d .. 
",, 'n""' "" Ii .. ,,,.. " POI'" .' th' 63<d ..... y.1 
...... ,ing of t ho Soot h.,,, Soc IHy 10' PhHuoophy 
Irtd P,.cM IOW I" A",.,,,. G., "" April 19. Dc 
1100(",d ."", . 0 " "A Phy llc.li" lc App<"'C/l ' 0 
tho Pmblom 01 Oth .. M,,,d,". 
r"" G",ld. M.,y""",,,\'. d"m. 0"'0, ~ •• hod 11""v 101"'". 
On M,,<h 18 000 10 [hOV ", ... ,, [ed t"'., ....... t" pI.V~ 
"' 110<1", w ,1>0 5o, " .. os d irocu,d by d .. "", 1" 'I< uOI'" Mi • • .., 
McN.li~ Tho Ot"'" pll y'. "'F "" 1oI<1 0,,"' '''''' "'s... M • • 
PI .... t r.", ... Low""'. wer. ""dlnl di''''I,,1 ~. IO"'''''''~''' 
O",othv FGtd ""'" T ..... By"",". Th ... ,.1<> , IMOtI"et ion of 
01,. yo" ,., •• "Sw'OI CO" itV"' 0" MIV 6, 6. 7. 000 8. Fro"," 
man Chr l ... Oo>rlll"roo o.p,I •• tO<! lltt outJ lo""" w i,h h., 
'1""'."0, 'ingi"ll. 0 .. <1 oI ,,,,,i"lI obilitv ill tltt ,ole 01 cn .. ity. 
0'100< 1"Mod pl.y ... wert Oobbi AlIIJ."I •• Ca thy at<~., • 
800 Cal~", 0, ... Ealon, W."" (i ,o", Eil"." G.,. i •. Sulio 
Mol(in"'y , '00 Jo~n W"glot. MI" MoN. li, d i,.."OtI Ih. !lO, . 
fOtm,,,.,.: M,~ Do..,n Wdgh' "',l<ItOl.l .h. eh"'''''''.I~''' "00 
M" Robo" OJ9l,1on look C/l"", of lhe mu,"'" d l' t<IIor>. 
FI".II"""".' of 110. ct ... 01 'J I 10 ••• 
<O"'QI,.od .,,,,,, <Ou," of "udy .... R.d lOlOjjie 
r..,,,,,,, logV.' 6.,I>o>do Ho",i , .1 in. eo· 
opof., i,. ",,,,,,. m bol_" lho ho.pilOl . nd 
."" COli •. Pje." ,ttl ••• Pat Solf., t. N •• II:V 
Con,,'O<:~, Ca'''''n PolI.,~1 M.,y Lou 11' .11 
with Mr, P.II",. "'O\l rom di,octo'. ID .~bio 
SGI,"n,l,.ck ,nl,,0<1 l b. plc'u, •. 1 
M"ym,xm <". Swim M""""" ''''' ' pi""" ,hi, Spring ,.,ith II ... "",.1 high 1 ... 1 of 
.n, hu,io'm artd por, le,pulen. Tho Po""" Hall , •• '" 'O<)k '100 " ... ,.01 """IoV hy 
1101"\1 11,,, '0 .. ",,10 lillY ,"ilo, ,n contin""". I" ... Coooh I( ... n D'Antonio proi«rd 
both Ihl .,.,im ...... ,."" tho "'Ia n,"'" pooltk!e fo, ,nil, ",1, ,, arid ... ,nl<l/l! 
)MMENCEME"IT ADDRESS 
MAY , ~, 197' 
"JUST A LITILE WVE" 
" ROGER H. MILLER 
1' .... fho • .J .. ", ,100m",/""" iw" A/lain 
I'IurloM A '''",/0: V.,/lwolt)' 
" ........... Hl .. " , Mr. L ...... 01".,,,,,1_ Guo"', """"I.", 
,,,. I ..... ". , m) "10" "">1 •• 01.,,,. I",.,y ttO<! <h .. mlng 11"0(1 
,,,,homo \1<0<1""'" . do,o,od .,otI ,.,.,,<1 ',",,",", . ,KI oj,,, 
"KI,.n 0' Mo,v"'''''''' Collt", 
h at I . 11< 0' VOU 10' ,,,. no" low ml"", •• I • • h., vou 
... w,,,, "'" ........ "" .. " '100\.90" _, ..,_ p<i .. ,. 
od publ,~ ,,,<M~.,,,,, 
;mO,I_, we e.on . tduC •• ",obIom., '0 ", •• "" ..... ,y,.nd 
, ...... _ ltv _ ...... """ ... " .... u.a, it II co..- """ 
:31.",.'''' '0 o'h ... . 
...,.. 01 yOU 111_''''' 1OClOy.'M uod"lon.nd ",,""~'ion 
c"," 'hi' I, 10 Yo<'> 10 whom , ....... kI pro.d ..... <POlk. 
och hi,,, """" .... ot pr,"' •• "" .,.,. ...... , .... ;., .. .. 
II<:fI 0' ~DII ., 'hit ,""., pain, In YDII' ,"0\11'" It """ ... , ... 
,conCf"'." w"h '~IO"Ion. 01 ~, .... , 01 I ...... ""0< _I ... 
• '" 11'0"" !>foml .. ""'1<11 mlgll, bt ,um,,,,,,, top .... h., 
" lhoao l win I """, .. <1/ Win I bt '-.ppyl Will I "'"' 
-ioc< Ch .. min gl Will I m",vl Will I ..... Chlkl,.n l 00 I 
l'<' wh., it ,ok", WoI l l,'. ,.~. wh., I h".1 
'. 'I~., ~ ,h., Mct> of ~ou II , ..... ,V 01 It." .. "m" and 
00f1 f ... ful 01 " .. k." ... u ... Y"" would odm" ... '" '0 
:><II boI, " 10"". Bu, wholo I'O'J .... ~ ". ,.,...,~ Y ....... n<lt 
.,.... WIoa, _ , ... _ .. ho, I'OU ,_ .... imply [lOf' 01 
-ho, _ a~ , .. m ,,,. "" .... n concI" ..... I ..... ,. you _ 
_. ... ,r- oklo< INn _"., ... who oro "' ........... 
_",',"", bo' ....... """ ..... oIelertd - ........ , ..... unottt.'~ 
'" ""tv 01 "" lui ..... D.o, ot ,,,. ~'. lonely in .,..._ 
"'Od ' .. 'ui 0' 'ho Mu •• - bo, 10' II. drop ...... ., .. d ..... 
...... our 'houi.Jh'~ 
",ho' Y"" c.n', n" .. 'ho _, I., mt IOIi V.,.. I~ ",,,,"IIV 
'Old. " .. , Iho .. 01 u ...... 30. ",ho ,..., .. ''''''I."",,~h '0 do 
>, <on ,",I<II~ '00;, 11 .hl _ l..,i,,'II' ..... I .. ,i"", "'., ~ 
",mn in yow "lulu, '><>W, 
110 Olhol .",,1"'11 '0 QI, ... my w,l, , '<x>k 10 " '0 '" '"LO .. 
100Y'". C. '.'.II ~. , hod • ooe<t' doliu 'Q ... i, _ .. 'hi 
~ .. hod 110' ,Iv"", 10 me "'" , ... mo .... w<>uld 110 on ..... 
n unli' • low <lit , .. ,do. 'I~. my .. ". hooJ IIO'"~ "", 01 "'" 
.,...."" Ind """" '0'" il. r ..... we could ' ...... ,'or be un · 
""", ... by '''V'hl,'f 0' .... th ... '"'F, ... ou, on 0",," S" .. ,'" 
, "NIQj'I' 01 tho Wo<m ......, .. H, 
_ 01 yOU In "OY lilt b,KI<a1 .. In k,- in".""v..too, , 
...... ' _ , .. Id '0 mv will. upon _"'Ii .... , ot ,ho 
... " .. 'h,,,,,,,, ... In"h .. 01 It. __ ,,,. <foo.u, 01 'N .... 
11'1 gloh ",,'doing ..... _hoi In " ..... cIoOl"" lOb<. "'h" 
1M on w-" ..... C"k 1Ik!<>lv _ Com .. '.:' 
Tho Poll" h "mp!~ ,"-', ,~ ... 10 <"0,111"11 ...... II I. h~I1'V u .... 
10k ... ,ho, ,hOI. con bt ,oV,hi", __ - 'n h" ..... ' in, .. · 
._Ion~ 
W .... 1d you ......... '0 , ...... ··Lo .. Story" , "' •• do ... '0 
.......my poin, • 
O'i .... 'id>. '0 tho mort.,.,- ""'''' "''''''''''y hontl ......... 
"'0' .. '01'1' ... 1m.atII •• ,hM, •. ~" .Ionnr .... 1KIOf. wIth • 
plu. lor ..... , 01 .. m~ Co,hoIl< ...... '11"'. II'H' 1II_.nII 
• ",''V """"h. SIlo '""~" him 1<>;1 ".,"'11 hi'" I.,d , •• ,_. 
.h. do .. n·, ...... 01, .. , coun'", wi'h • tIor . '0 pu, I, "" 
'I>I1II"'" I., h i. 'oom. r ... "" 'V .. "I< II ""'let ..... 010 ... • • 
IPPlOIc:II I • .1,,,, .. 110'" """,n" . ThoV tr .... ,_,I", 10 """ -. 
h<l<" 010 •• , '. Ood" ~ W .. llUc'~ M .. ",."V ,u,ntd ot! 'h'~ ."i, V 
Jo",,~'. '''h'' ..... , . ,hay PU' down , 10. ""u'ch " ., lol<l-
"tn,. II V God. Sholl •• of 11", ... " laV'''' 0Ild G,.,. G .. I>o. 
011' , ........ ""~'. 0 1_ m,'" 0._ 01 ,ho COIF in hill".",· 
.. , <po'. '""" .... 110 Jenny Ii ..-.1"11 in lilt 'IbI .. V .,or:k, 
vr""""" __ , • po>I' ;"" ,.;,h Now Yoo-.', .....-
0 .. 'aw Ilrm. "-' ill10 • S100 PI' """"" .... ', ..... ". Lit. 
.......... , _,rlul w""'" Jannv -...... hgh'nIn, ........... 10 
.<>;1 ,,_. '0 .... doOlh bod ....... "",_ 011 ,hO , ... 01 
h ..... ' .,.,..... """""", ...... go .. 01,.., '0 ... '0' CothOl .. 
, .......... ,.,d .... 
Wh.o, dO ~ .... SlY .'-0, • :15 ~ ... Old gi., who ~ •• "" ", ... 
'0 1<1 _II ..... dlO.1 
Will 'hi pain, ~ ,~. "my I.n·, MW. I, I",', ... " hi •. ",,,,', 
.... "' .... . 
L. ,·, I .... Oli .... '. , .1."" ,1 ....... lJ" abou, yUU ., ... 'II' 
lit. OIHI ... 1 to,.. 
Lifo 10 11010; on Ih" ,non,."' 10< mo<. ,to." II" .. Dillion 
IlOOPll. E ... y<loy iu" ...... """"I HiQ.OOO mort bablo •••• 
born 'lion , ... '0'01 0' okl .nd young dying on ,h ... "" 
<loy. God ont ~ ~ ....... whol 'hO ... , da"y in ...... _ be 
bV""" hid m.nl""" "'" monaogod '0 .,t ..... _ ......... In'y 
..... _, GO m~'1on molt, ir1 ,ho In, ,_ .... , ... ;... Wh., 
mIth' It be If daily ..... " .... , ... 80.000 '-" P.k l" ..... U 
Sou'h A.1oM ....J ... ",.., 01 ...... dill no' doo 01 " .... ,"'" 
.nd I ....... -.Md <Ii ..... ~ Thi ••• I,'o. 
II 'hi,. 110 on """I yOU vroduo'" .'. my IlI'I - .nII ~ ,hoy 
",,', II" "', ll<Jt ... "OP"'~ O~ 'CO'O<'Y""'o ",,,k. <>' mod 
M'. "" "_ no ""'"'" - II,.. ... ," 1>0 ,_ II.~,~ _~ .. for 
,",y ...... 01 u' ., ... 'od.y TI>" ,,_" .... ,.o~",,' ....... 
",.b .. _ 1l ........ ' .... ,~ 01 , .... 1"'. """"t .• <><1 
, .,.., lUI •• ~...,. .... '" ,.cd",.."IV ,,"" ..... nd do.llOy 
, 10M, •• n4""" , ..... _ VH' u'"'' "" .... "' .... _to V ... 
I OUI l oul 2000 _ .11 .. ""'.ell " ,.,11 poc~ up _ and 
.." "'" 01 <0<>"01. Tnl, ;"'il • • Jl'" ",. 
i< '00 ,nt",,, 10 ",lOCl 10 """""'''orMI fu lly .. flo, I "' .. 
," ... id. I, i. ,,,,It. boYI''' ' "",",., _.,""":'. Ix" ... """ 
'v. u" ....... wll o . " IOllu .... ," 0II00.lIlI> 10 ..... b<lo" o. 
00«1 to 1Id .. .-. .. klcaho " .".,"" ""', "'"'''' 10 '"~''''''''' 
"""o<io,,on 01 ....... WI .. '..,.j who<. WI ... " ....... , .10.,. 
bul • ,~_, ... , ... , ho>r, .. o<Iou. ct>opotl or 'WO ,0 linl'" Iht 
:or, oI ...... ~,nd on _,1"1. 
at ... ..,.". "",>eI ... "" • , ... I ....... II now '"",01' ,1101 
, .... ,n """'11""_ I ... m _ -. " .. """'''' ...... '01 II ... 
"""""'.~ ",., .. ,~ ..... t lor no mora ", ... 20.000 yu' .. 
.1,., IO.!SOO 01 'no .. v .... ,,.,, ...... , ........ , .. m.", 
""' •• " "" ,,, •• ",,'. Urlll .. now Ii •• In Tokyo. All .. 
0.800 01 InolO V"." ,+> .. " we,. "\OU, .. ,n."y hu "" '" 0" 
"'" . '''''0 ~ II, .. now 10 .. in Chi .... MucI> " I rnod .. n 1C;">aI 
.... nl y .. "i, .. k>r, ... ,Ii ............ "'O<I oc~ .. I", NIl ." •• lIoe. 
• -'>"'11'10 .. hit loroo '0 ,"""., ......... d ... , ........ d. 
JI _ .. ido_ o. ,~ .. '_n". ""'"'''11 hu..- !ncr .... 
, ,110 "."~"" ""' ..... in ""lUI.1 ,."",,,,",.nd l....t "'" ho,. 
nd tbroMl. W,"""', bobI""'1Ii "" "...." pl'Y«! _ ... 
""'" "I pol"''' .... I .. ,,' .'''''v 1>01 ...... In I" un"" ..... , ...... 
.... , "'_, o' _,i ........ ,_" .. ,.,,,,,,,, .. 011 ur,pIOnnOd IOf 
...... , I"'.~' 10 ... ,. .... T~I' .. Iii • . R .. , 1,1 •. 
~h" •• n you do oboI" """ 'K>!"" •• I"" . ,. , It, """""1"0'" 
.~' ''.,,, .,'" ,,,,lIull,,,, 01 "", "01",,1 '"IOU''''' •• nd .... 
i/"" ........ "II_ .... yuu h ••• ,,,,,,,..., '0 Of ~ • ....." '0 ""-' 
, .. """,1<11 
' ho, "';"0<'" '" you """'Oft. ,NI._. v"" w,lI"'" ... , .... 
.. to<l tno, .1m0l1 noll" .... "'. -. '" 01 ..... '" " .. di.., .... 
1101"" .. '.., ... , """"",IaO'v • ..,"' ..... lly. "_-v. '" Iolli'y. 
., , ...... V. '" ,i",IIIV."",,'" Wlongly """." ..... 1. """ •• ".'1" .... 
"""'""'0<1. 1III>O'1Id. <luI "". lUng. 0<111d. lhough' 0_. ,,,.,,,., 
,_. '" 10". U", 0lI00 "''''. i" ,o '''" ll<.;och olt .. He, .... w. 
""" .... "'''''''' .... w,11 bonol', """"I •• , . 0 11, ." ".1 0"" 
_." by le .. " I"" "",. ,.0<1,1"11 '0" ,<w •. 
V"" ,.",oc, lor V"'" inl.'I.,. ....... .-I '0 ",",,'ilV ..... 
1.1i .... _ 10 ... " ,,,,, ..... , ;, ;" '.". """_ I." 01 .. 
... .-.0, ...... 1" 'hoI _ io. God .... "" .. "'" ,_1<1 
~otIooo, i" 
__ io , .... ng. 11 ........... ,."h • "'~ hun .. uh no 'hough' 
,1 "'u,n or , ..... " o,her , .... , w,," m .,11/ wontJ. ,lu' fHI'lIi 
" , • . " mind .",1 IOUI .•• " • 9'."'" 01 .. 11 In ",ml 01 ,I"". 
,110" . """'>aI. Of _ •••• , """ ,.,. ,, .. , •• " 1lO ... , 11, . hI. 01 
"IOIIO@<. ~"'. I, ,,.. .. dO"" '''''r1jI . 
'ht 1 .. "",,111 .. (>r1 ">II ",b~ ", Ir>w> ". '" "''''y I""u " .. ,· 
,hlo 'hot hlyl, -., ..... <II 'ill'" lo01oe"'''y 10 .otled 10' botoro 
''''_''''l .... 0 " .. bottom' ... bibl><¥ .. >I,y. 
5,. P,ul. II,., ,,.,,,,,,,.,i. pur •• YOl 01 II .. wtlIU, WI'''. I". 
,""., '0 II .. COf."~il'" 0"" 01 H,. ""'" ""'..; ond ~nown 
do .. "pl ...... "II_. 
T, .. , • .,OII ..... , 'I ..... ond 'inollV in mv _n _.i ..... ht 1Iid. 
• .,. ........ I ...... h. --.00 01 II-. G, ..... lind ,1It.OtoI 01 
OI, ".' ...... h .... no' ,_, wh •• I ""I ,_ .. "" Il10'' 'hon 
.... "1Ii • br ... _ Of '""9ng • boI'. And l'-8I> • k....,... ott 
,II .. ", PI". ~''''''' •• ,," 10 ......... "" I , ...... ",., ... ,he 
,nVOl",'" 01 tI ••• II ... ,,, .. kncwiodgoo 01 ", I ...... . nd Ihough 
• 110 •• ,. 1,11 ... II,. i. ", '0 m"", moun .. i",..,d h ... no'io>-e.' 
.HI ,."" ',,~. 1\ ,.1 'h'''' ih I ~,." .11 ,lOy ...... IIV I/ood. '" be 
""" '0 ,-' H,. pOQf .nd ,hor.Igh ............. r "W body '" be 
bur' ............ 11,." I ..... ~ • • ..,''''''"''' ..... """.Ie"on ~ 
,,,oli" ..... nol 11.11 looo i< ".,"", 01" Olowl. 11 .... _"'" 
IIor jH ...... ~ l_ .......... _"ho. "'" ""11«1-,,,," Loot .. 
nooer 'lido nor ... , ...... . , ,.k .. no oil .. , ... It " ..... no ' .... n. 
mttI •• l"".~ .. no joy "' ..... bu, ""'v joy in VU\h..',,,,,,. 
.11 ,~I""" 110'_ II. II",.."., "", ... 01, '''Int/< ontl ontl ..... n 
In,flItI. ~"". n ..... l,ill." 
v""' .... y .... . to .. .. "', .. , .... "_1 •• v" o""''''''' ily., ,I .. 
",1101. hl.IOIY 01 II,. worl~. Vou h ... boCQme 'ho hlgt"" ho,," 
01 In."kitl<l tiN""",,' 1"'00 "I '"" ... ''' ,,,. olf"'" ". y'""",,,. 
. "",. 'NC .... ~ I".<><I~ ontl ~em. ond 01. ,hoot ...... ho .. 
_1>0"". Y"" • 
v .... ... Iht ........a. of tho .......... py,,,,,,od. 1.. .. ,"'., ....... 
.. vOl 'N"''''''',"", "" ... , 01 , .... ,_ .. conI,........, In • 
_III """tII'ocIoy .... both bu .............. _n_ ., Os 'ho 
_V, .... , '''''N.I ol'......". ... nd ....... "on. in I_who ..... 
g"'n Y"" blIlh ond Y; •• n Y"" • ...,..,.,... '0 loOt; '0 V"" M 
tI,. ,_,"" ... 'ho 110" hopo 0' our ."" . 
" ....". '0 m. th" w, ... ,II .. ",!)o,kOlI '''' " .... ",. Jr"",,,y 
.. i,1I "" " " ., .. 1 "' .... 1"""'9''' II" l1 i"" on., ... ,. 1101>. All 
of ~, .. lIh 0 "''1110 .nd idon' "",1 "",I ... ,Ior,. T"""9' ... 
.",,,,~ .. ,. "'" ..... " .. y .. d,II."", pol",. otl 01 ~ ......... 
finally., 'ht _ fJIoco. n, ... """'lei .... not .... 1 .. _ ,,_ 
In II". _11111 ..... lo. ,110 .np ",or. __ • more pIe .... _ 
I ....... ytI .. indod"'lt "", ........ by •• ~,..,,, ... nd ,_d,,,, 
01. I ....... ~._ .. Bv "' •• '''11 ,oom who<e " .... i. "'on' '" 
b. n ...... By , ... t d.'Vlng Ind no' WM,I"II'1Io only """,Id_ 
h_. By IIIOIIIIi l.IIuol .. " " 11I0\Il wI ... I .... nol lno"",. By 
oI_i"ll '0"" CO"""," I", tho .... _ ,nd 'h' ok: •• Ih" V"""II 
,nd ,h. old. tho h"'M' "M' II, ... "' •. 
L.ooo I. 110' """'I~'''.; • . lO">"e il "un. T il, (Jr •• , T_,- 11 1m· 
..II ,.... Y> b", 'wo IMI"';I"" lOw •. and ' ...... 01. 10 10\00 God 
Ind 1o low ..... ",~oo.. II..., eor.,kl I,,,. _" •• " .......... 
."'_ ,,'" ......... In , ..... ,_ COIIIlNI"IIIn'Ionll. tho PI_"" 
_ .,..,plni' .... ,h. __ """ .... , ..... ,ot ..... ""'.oom ... 
...... """"lei -... ....... 1 1_ .nd ... ...,..1eI '-'" b_ 
in ' ht pr ....... BV ott ..-..., ." 'Imn ,h.,t on end .... by 
,,,... .... "'_Hl .... " ... Do whot Y"" .... '0 ,.pl."" .ioIon<;o 
... 1 ."Igo, i'y ",II" <,"",om ".J COIlII ... . 
I, I. "'y II", .. , " I, .... lIope "f y"", ,_". I,i. 'ho h"""" 
o' y"'" PIItnh. , 110, you M., y""","' ~ .. d"., ..... .... ""'. 
W"iI(I "." I,." ....... iolt , ...... IeIIl i •• Ind ..... , o'IOn ml"inII 
i""'etI .... , .. morlom oi .. ,,-"'<I iiI. -I ..... h,,' ...... . 
-
A FRANK APPE AL TO OUR FR IENDS 
Th" IcllO .... ;"II I, .n .IJ.~loo tt1. , ,, 01 • 10,II.t ""itt." bV F •• ,,,, i, C, I',"V to< tho A,,,,,, I<: .. , 
Alumni eo"'''', I' 
Til" MOII io ul , .... S,n, '1 (iil l 
"Tho,. i, a wo rld Qf power aOO holplu lno .. in B~ G,h •. But thor. i •• '!'Kial mag;c in 1mall 
~ i l" whon 'hoy ...... '1"'01. 1 ""'" n.'~ 10K tho ~I ... , 
B~ ~,f" a r. , h. k.y to . "a inm. n' 01 d",lnc'ioo of U .. pri,." 0011<'\1'. b", ,h. ", in " ll", io", 
w .. ukl h" .""",", I" ,,' ltI ' ., "," " . , in " , .. ," ", IIIKMI1 II", o u,,,,, ... I"II 0' ,mall 9"" whi<h 
'." , ''''''' ""t Q! " \I>\Ilo .n 11,.1, " .. n, 
Soon"""" 0 ....... k.d: " How bi1J ohould mv ~ I h bo to bo '1g,,' Iic<t"'/" A ",I ... "mlni",;!", 
"1~oe<' : '1lig . ,,,,,,"', ", boI '''"IH". ", to you , " .. do"or ," No n,h" m ... urelta, . " Id" y. I" 
, .... 1>0« IOn ... ,h., •• ' . 1\0 ",,,,.11" uill<. bUI onl v ~, '" ", I, ich ".'O\f", ~ .. I " I .. i,,~ "".11 '" 
'''9< hy Ill ' do"or. 
II ,"",. i, I,." ,,, w,, oboo, ,,,,,k i'lQ •• " •• 11 ~," I"", .. , .. II .... i, " ,"',,"U ,,,. , 'h" o,ft i , I"" in 
,he "'(to< ""',, ~, ..... b, ot l,. •• , ,..., ,, ,,bo, 'hOI .. , tho iJuil(li"'J ",'y "' iol< bo." on "1".I I ~I. 
Th. gil ' .. hi.to ""V" ""111. 1~ l oI< h ... 'to,IH"a ,H", " ... complOl ioo of th' l bu,Id,"Il" tho 
,,,,,;or ~ilt whld> I~ , y •• " 00'''. W'''!!, I""",,, ....... y I. ,ci' is ,,,,",1,,11 
ThO "' .... 1, .. Ui!, mov ""p~IV l ho O<I"i •• Iont 01 a w,ek', boord. thO IlOOk. 'O<tu;,,~ lor . 
"h.mi,,,v ""''' '', '" ,I"" .. , 00 • T""IlI, y "'\tI'. To 11 .. boy 0< gl'l •• tong d,nn" providod 
th'O"l) h thot gil', t ho IINI I gilt may "",. n iuot tho d illo" n,,". 11 . 1" ,,,. ",,,Iont i, • • ,w"" .. 1 
1" """1'0" !o< • ,oom. iOO I. idu.l1 n ... I, day . h., da~ . lo" " i"lt m"or i.,~ ,""ion.nd I""~ 
.n<! ,(,0 .. ", i~I' h"v~ tu bo I .. ~I t.,.. in ... 1 , loll .. " 01" loy ,I.y , " ".1 loy "'.". """k ~~ I><><Ik. 
Tho gil" '0. coll.(jO whld\ conl " bu l. moot m .. nl"lilull y to tho . uc<; . .. 01 l ho i"'tit utio n ". 
,ho .. w~ i,h ,.",.",n, "..:I or. ocrom!" "i"" iJ. II,. do"",', ",.,tt, '''9''''' ,,~I """cor" I", I" 
WIlII ... _ GI . . .. h" ••• , ¥"" g .. O .. " h prid •. G .. "tud. lor Y"'" !Upr,,,,' I, not ""'MO" hV 110 • 
• 1'.01 tflo yilt IJ,,' ""Iy IlV I" '''"lhcJ '~'' "" . .. " M Ily you." 
M",mou nl Co lkll' ne<Id. your ho'p. And wo ... h" nl"ll to t l\" .. who hovo holp« 1 'u I. ,r.y 
'hi. ool~ "It" "' ing by II .. " 9Ona,ou. ""P I"'" , nd .. 1< 1"11 'M'" '0 .. vo Inti w onllthon ,I 
now. Wo neW VOlir «lnutlMiono: we noed YOO ' OOt"""" .,,' gOO" w~ l : . ,wl ... ... no, 
" 'lImed to , . .. you IlCw ",,,,,,It w. noO<l ,110 ,,, NOW , T IIo college i, Y""" .. mu d> . , ""'~ 
Pk: ... '"" 00<1 lho ~"idt " " ''''[10 '''''' "" • c .... . "'~ o! 0", l io.nol., "".1" I<l<i ,h" 't p l .... 
do "'Mt ¥nu OIn 10 htlp ~"P M" ~""",,,t 9Oi"ll' W. thin k i, il W<l<1h tt .. . It",,, 1010, ... h" .. 
u. V"" ", i,,~ .. , 'OO. 
..."_".111 000""""'" 
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